














































































































































































































































































































































































































































































14 前掲「子どもの権利とビジネス原則（Children's Rights and Business Principles）」　２頁。
15 公益財団法人日本ユニセフ協会HP。https://www.unicef.or.jp/csr/principle/principle01.
html

















19 Annual Report 2016/2017, TOP-TOY Holding, Denmark, p.24.
20 株式会社バンダイHP。http://www.bandai.co.jp/csrkids/ud/aboutud.html
21 株式会社タカラトミーHP。http://www.takaratomy.co.jp/products/kyouyu/activities/
なお、一般社団法人日本玩具協会では共遊玩具推進事業を行っている。
22 松葉前掲書　18頁。
23 同書　13頁。
24 菊池ふじの「人形に依る『おはなし』の演出に就て：講演大要」『幼兒の教育』32（8-9）
日本幼稚園協會　1932年　39－40頁。
25 たとえばマーケティングの分野も日進月歩の歩みを示しているが、企業のCSR活動や
社会貢献活動の積極的な展開はさらに重要な課題である。（宮澤永光　城田吉孝　江
尻行男編『現代マーケティング　その基礎と展開』ナカニシヤ出版　2009年　19頁。）
異分野におけるこうした課題を保育にも適用しようとする柔軟で積極的な視点が保育
者には必要である。
33
子どもの「自由」を保障する児童文化財の制作について
